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СООТНОШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА И ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Л.С. Черкашина, Ю .А. Комнатная 
г. Белгород, Россия
Важнейшим шагом к объединению национальных хозяйств для решения важней­
ших задач экономики является выработка единой таможенной политики. По мнению экс­
пертов всего мира, таможенные союзы создают благоприятные условия для развития тор­
говли, производства, способствуют укреплению не только экономических, но и политиче­
ских связей государств, которые объединены общими экономическими интересами.
Как известно, таможенный союз -  это общая таможенная территория двух или бо­
лее стран с единым таможенным тарифом в отношении третьих стран и полной отменой 
пошлин во взаимных отношениях.
Говоря о таможенном союзе, мы предполагаем некоторую форму межгосударст­
венной интеграции, в основе которой лежит создание наднациональных органов. Таким 
образом, таможенный союз является значительно более развитойи важной формой инте­
грации, чем, например, преференциальная зона или зона свободной торговли, а также 
ключевым этапом на пути создания экономического и валютного союза, высшей формы 
интеграции. Например, Европейский союз, достигший высокого уровня экономической и 
политической интеграции, имеет в своей основе именно таможенный союз.
Особенностью таможенного права в рамках таможенного союза является такое об­
стоятельство, как совмещение в своем содержании норм национального и международно­
го права. Вызвано оно тем, что возникающие во внешней торговле правоотношения всегда 
подвергаются воздействию со стороны таможенного праваиностранного партнера.
Международный обмен товаров приводит к усилению взаимозависимости госу­
дарств, что усиливает значение норм международных договоров, регулирующих вопросы 
таможенного контроля. В свою очередь расширяющиеся международные торговые связи 
вызывают необходимость разработки общей практики применения таможенных правил.
В связи с этим создание единого таможенного кодекса, на наш взгляд, является 
ключевым моментом в процессе формирования таможенного союза. Именно в данном до­
кументе, на наш взгляд, концентрируются и фиксируются основополагающиеправила и 
нормы в сфере таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности стран- 
членов союза и их иностранных партнёров, а также обозначены термины, лежащие в ос­
нове понятийного аппарата таможенного законодательства в целом.
Так, Таможенный кодекс Европейского Сообщества (ЕС) был принят 12 октября 
1992 г. регламентом Совета 2913/92 и вступил в силу 1 января 1994 г. 2 июля 1993 г. был
принят Регламент Комиссии № 2454/93 (так называемыйИмплементационный кодекс или 
Регламент о применении Таможенного кодекса), устанавливающий порядок вступления в 
действие и применения норм Таможенногокодекса ЕС.
В соответствии с целями своего создания Таможенный кодекс применяется только 
в сфере торговых отношений Сообщества с третьими странами. По своей природе Кодекс 
не может регулировать все таможенные и торговые меры, применяемые Сообществом в 
отношении третьих стран. Поскольку целью Кодекса является консолидация и системати­
зация общих правил и процедур таможенногоконтроля для всех товаров независимо от их 
природы, меры тарифной политики, применяемые для отдельных категорий товаров, на­
ходятся вне сферы примененияКодекса.
Таможенный Кодекс ЕС состоит из 9 частей, объединяющих 253 статьи.
Значительно позднее, Договором от 6 октября 2007 г. «О создании Единой тамо­
женной территории и формировании Таможенного союза»были заложены основы образо­
вания Таможенного союза трёх договаривающихся государств: России, Республики Бела­
русь и Республики Казахстан. В соответствии с данным Договором решением Межгосу­
дарственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. № 17 
принят Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза, устанавливающий единые 
правила таможенного регулирования договаривающихся государств.
Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) вступил в силу 1 июля 2010 г. В 
целом, Таможенный кодекс Таможенного союза состоит из 2 частей, 8 разделов, 50 глав, 
что составляет в общей сложности 372 статьи.
Основная цель документа -  установить единые таможенные правила для стран- 
участников таможенного союза и построить общую систему таможенного администриро­
вания, а также то, что регулирование некоторых правоотношений либо установление до­
полнительных условий, требований или особенностей должно определяться на уровне на­
ционального законодательства государств-членов таможенного союза. Так, Таможенный 
кодекс ТС относит к национальному законодательству применение отдельных форм та­
моженного контроля (таможенный осмотр помещений и территорий, учет товаров, нахо­
дящихся под таможенным контролем, проверку системы учета товаров и отчетности, та­
моженную проверку).
Проведя анализ понятийного аппарата статьи 4 Таможенного кодекса ЕС и статьи 4 
«Основные термины, используемые в настоящем Кодексе»Таможенного кодекса ТС, нами 
были получены следующие результаты.
В целом, большую часть ключевых терминов в сфере таможенного регулирования 
можно обнаружить и в Таможенном кодексе ЕС, и в Таможенном кодексе ТС. Они, как 
правило, имеют общий смысл. В данную группу понятий входят:
1) декларант;
2) выпуск товара;
3) таможенное декларирование;
4) таможенный контроль;
5) лицо;
6) товары.
Например, в Кодексе ЕС: декларант -  «лицо, которое подает декларацию от собст­
венного имени, или лицо, от чьего имени подается таможенная декларация»; лицо: «ча­
стное лицо; юридическое лицо; объединение лиц без образования юридического лица, 
которые, однако, могут выступать в качестве лица в юридическом смысле, если это пре­
дусмотрено действующими нормами права»; товары ЕС: «товары, которые с соблюдени­
ем предпосылок, указанных в статье 23 полностью добыты или произведены на тамо­
женной территории ЕС, без применения товаров, ввезенных из стран или областей, не 
входящих в таможенную территорию ЕС; товары, ввезенные на таможенную территорию 
ЕС из стран или областей, которые не входят в таможенную территорию ЕС, которые
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были выпушены в свободное обращение; товары, добытые или произведенные на тамо­
женной территории ЕС исключительно из товаров, упомянутых во втором штрихе или с 
применением товаров как первого, так и второго штриха» [2].
В Кодексе ТС: «декларант -  лицо, которое декларирует товары либо от имени ко­
торого декларируются товары»; «лицо -  физическое и (или) юридическое лицо, а также 
организация, не являющаяся юридическим лицом, если иное не вытекает из настоящего 
Кодекса»; «товары таможенного союза -  находящиеся на таможенной территории тамо­
женного союза товары: полностью произведённые на территориях государств-членов та­
моженного союза; ввезённые на таможенную территорию таможенного союза и приоб­
ретшие статус товаров таможенного союза в соответствии с настоящим Кодексом и (или) 
международными договорами государств-членов таможенного союза; изготовленные на 
территориях государств-членов таможенного союза из товаров, указанных в абзацах вто­
ром и третьем настоящего подпункта, и (или) иностранных товаров, и приобретшие ста­
тус товаров таможенного союза в соответствии с настоящим Кодексом и (или) междуна­
родными договорами государств -  членов таможенного союза» [1].
Однако следует отметить, что в определениях терминов «выпуск товаров» и «та­
моженное декларирование» содержится различие в объяснении совокупности норм, оп­
ределяющей для таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоря­
жения товарами на таможенной территории таможенного союза. В Кодексе ЕС это «та­
моженный режим», в Кодексе ТС -  «таможенная процедура».
В Таможенном кодексе ЕС: «выпуск товара -  мера, которой товар выпускается 
таможенным органом для целей осуществления того таможенного режима, в который 
этот товар заявляется» [1]. В Таможенном кодексе ТС: «выпуск товаров -  действие та­
моженных органов, разрешающее заинтересованным лицам использовать товары в соот­
ветствии с условиями заявленной таможенной процедуры или в соответствии с условия­
ми, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с 
настоящим Кодексом помещению под таможенные процедуры» [2].
Примечательно, что в связи с заменой Таможенного кодекса РФ на Таможенный 
кодекс ТС термин «таможенный реж им » был зам енён термином «таможенная про­
цедура». Следовательно, и в этом случае смысловые аналогии были соблюдены .
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что в общей сложности 
между таможенными кодексами ЕС и ТС в части основных понятий наблюдается терми­
нологическое сходство. Связано данное явление, на наш взгляд, с тем, что создание Та­
моженного союза Белоруссии, России и Казахстана говорит о возможности трансформа­
ции его в дальнейшем в экономический и валютный союз по примеру Европейского сою ­
за. Безусловно, что данная трансформация невозможна без использования мирового опы­
та в сфере как экономической, так и правовой интеграции.
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